






























书,于是知难而退,一走了之。 ( 2)瞧不起馆员, 认为他们只是工作
人员,不愿向他们求教。这类新生过份自信,一进来略微浏览馆藏
古籍分类表后,便开始翻找目录款目, 由于不熟悉馆藏分类,检索


































































2. 3. 3　查考历史年代及历日对照类: 《中国历史纪年》、《中国历史
纪年表》、《两千年中西历对照表》等。
2. 3. 4　查考逐字索引: 《尚书通检》; 查考语词索引: 《论语引得》;
查考句子索引: 《十三经索引》等;查考诗文出处: 《中国旧诗佳句韵
编》等。
2. 3. 5　查考地方志类: 《中国方志丛书目录》、《中国地方志联合目
录》、《馆藏地方志目录》等。




2. 3. 7　查考古类书、政书类目索引类: 《初学记索引》、《太平御览
引得》、《册府元龟引得》、《古今图书集成索引》、《十通索引》等。
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